




































































① 特別活動全体計画 ② 学級活動 年間指導計画
③ 学級活動 学期の指導計画 ④ 係活動 月の予定表・週の予定表
⑤ 係活動 振り返りカ－ド ⑥ 学級活動指導案（係活動）





























表－６ [道徳の資料] 〇 各学年、9月初旬に1時間指導する。
学年･組 副読本 資料名 発 行 内容項目
1年1組 どうとく みんななかよく ゆかいなせんたくもの 東京書籍 ４－(２) 勤労
2年1組 こころの ノ－ト がんばってるね！しっか 文部科学省 ４－(２) 勤労
りやろう
3年2組 明るい心で どうとく 公園ボランティア 東京書籍 ４－(２) 勤労
4年1組 にんげん はたらくてステキ 明治図書 ２－(４) 感謝
いつもありがとう ４－(２) 勤労
6年2組 6年生の道徳 ぼくの仕事は便所そうじ 文溪堂 ４－(２) 勤労










低 学 年 中 学 年 高 学 年
係の種類 1年 2年 計 係の種類 3年 4年 計 係の種類 5年 6年 計
① ２ ① ２ ① ２ ① ２ １ ① ② ３
１ ほん 〇 〇 〇 〇 ４ １ 図書 〇 〇 〇 〇 ４ １ 遊び 〇 〇 〇 ３
プレイ
２ ほけん 〇 〇 〇 〇 ４ ２ 遊び 〇 〇 〇 〇 ４ ２ 掲示 〇 〇 〇 ３
Happy
Deco
３ くばり 〇 〇 〇 ３ ３ 体育 〇 〇 〇 ３ ３ スポ－ツ 〇 〇 〇 ３
運動
４ たいいく 〇 〇 〇 ３ ４ 音楽 〇 〇 〇 ３ ４ 保健 〇 〇 ２
５ こくばん 〇 〇 ２ ５ 掲示 〇 〇 ２ ５ 図書 〇 〇 ２
BOOK
６ てんけん 〇 〇 ２ ６ 新聞 〇 〇 ２ ６ 新聞、 〇 〇 ２
News
Land
７ けいじ 〇 〇 ２ ７ 飾り 〇 〇 ２ ７ インテリ 〇 〇 ２
ア・飾り
８ きゅうしょく 〇 〇 ２ ８ まんが 〇 １ ８ 体育 〇 〇 ２
９ せいり 〇 １ ９ 整理 〇 １ ９ クイズ、 〇 〇 ２
きれい Q&A
10 がくしゅう 〇 １ 10 お笑い 〇 １ 10 調査 〇 １
11 あそび 〇 １ 11 生き物 〇 １ 11 書記 〇 １
12 クイズ 〇 １ 12 配り 〇 １ 12 まんが 〇 １
13 かぎ 〇 １ 13 学級会 〇 １ 13 修理 〇 １
14 でんき・まど 〇 １ 14 給食 〇 １ 14 G1＝G６ 〇 １
1年生とふ
れあう
15 マジック 〇 １ 15 お手伝い 〇 １























〇 調査実施日 事前調査 ２０１４(平成２５) 年 ７月中旬
事後調査 ２０１４(平成２５) 年１０月初旬




[事 前] [事 後]
順 楽しさを感じるとき 人数(名) 出現率(%) 順 楽しさを感じるとき 人数(名) 出現率(%)
１ 仕事がうまくできたとき ４１ 22. 8 １ 係の準備をしているとき ４５ 25.00
２ 係の仕事をしているとき ３４ 18.89 ２ 係の仕事をしているとき ４３ 23.89
３ 友達のために役に立っているとき １５ 8.33 ３ みんなと協力して仕事をしているとき ３７ 20.56
４ みんなの前で発表できるとき １１ 6.11 ４ 係で必要なものを作っているとき ３２ 17.78
５ 係の仕事で、みんなが楽しく喜んでい １０ 5.56 ５ 仕事がうまくできたとき ２４ 13.33
るとき
６ 係の準備をしているとき ８ 4.44 ６ 掲示物を作ったり、黒板に書くとき １８ 10.00
７ 友達と話合って計画を立てているとき ８ 4.44 ７ 友達と話合って計画を立てているとき １６ 8.89
８ 友達の手伝いをするとき、されたとき ７ 3.89 ８ 友達のために役に立っているとき １６ 8.89
９ 掲示物を作ったり、黒板に書くとき ６ 3.33 ９ ほめられたとき １３ 7.22
10 プリントを配ったり集めたりしている ６ 3.33 10 係の仕事で、みんなが楽しく喜んでい １１ 6.11
とき るとき
11 みんなと協力して仕事をしているとき ５ 2.78 11 みんなの前で発表できるとき ９ 5.00
12 係で必要なものを作っているとき ５ 2.78 12 プリントを配ったり集めたりしている ８ 4.44
とき
13 ほめられたとき ４ 2.22 13 職員室に行くとき ２ 1.11
14 お礼を言われたとき ４ 2.22 14 分からない １ 0.56
15 係りの仕事を分かってもらえたとき ３ 1.67 15
16 職員室に行くとき ３ 1.67 16
17 一人ではできないことができるとき ２ 1.11 17
18 あまりない １１ 6.11 18























〇 重点指導学級 大阪市立5小学校6学級 1～6年生180名(男89名、女91名)







































１．技能 ２．自治性 ３．言語力 ４．協力性 ５．自尊心 ６．自己有 ７．自主性 ８．勤労観 ９．責任感 10．楽しさ
用感
事前 得 点 695 592 642 676 620 646 616 660 663 674
平均値 4.5 3.9 4.2 4.4 4.1 4.2 4.0 4.3 4.3 4.4
標準偏差 0.90 1.25 1.16 1.04 1.22 1.14 1.22 0.97 1.01 1.13
事後 得 点 730 663 671 685 659 676 669 690 687 716
平均値 4.8 4.3 4.4 4.5 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.7
標準偏差 0.47 0.82 0.85 0.81 0.85 0.80 0.83 0.74 0.78 0.68
t検定 .00 .00 .00 .00 .14 .00 .12 .00 .00 .01














事 前 事 後






























表－12 「楽しさ」の平均値 (事前・事後 重点指導学級・通常指導学級)
学 年 事 前 事 後
通常指導学級 重点指導学級 通常指導学級 重点指導学級
低学年 4.6 4.6 4.8 4.9
中学年 4.6 4.3 4.6 4.7
高学年 3.9 4.3 4.2 4.5
図－2 「楽しさ」について重点指導学級と通常指導学級の比較









自由度 F 値 有意確率
通常指導×重点指導 1 0.26 0.61
低学年×中学年 2 7.30 0.98
低学年×高学年 2 7.30 0.00 **
中学年×高学年 2 7.30 0.02 *
小１×小２ 5 5.05 1.00
小１×小３ 5 5.05 0.30
小１×小４ 5 5.05 1.00
小１×小５ 5 5.05 0.02 *
小１×小６ 5 5.05 0.01 **
小２×小３ 5 5.05 1.00
小２×小４ 5 5.05 1.00
小２×小５ 5 5.05 0.89
小２×小６ 5 5.05 1.00
小３×小４ 5 5.05 1.00
小３×小５ 5 5.05 1.00
小３×小６ 5 5.05 1.00
小４×小５ 5 5.05 0.08
小４×小６ 5 5.05 0.06
小５×小６ 5 5.05 1.00
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自由度 F 値 有意確率
通常指導×重点指導 1 4.30 0.04 *
低学年×中学年 2 9.02 0.34
低学年×高学年 2 9.02 0.00 **
中学年×高学年 2 9.02 0.02 *
小１×小２ 5 5.05 1.00
小１×小３ 5 5.05 0.68
小１×小４ 5 5.05 1.00
小１×小５ 5 5.05 0.00 **
小１×小６ 5 5.05 0.28
小２×小３ 5 5.05 1.00
小２×小４ 5 5.05 1.00
小２×小５ 5 5.05 0.00 **
小２×小６ 5 5.05 0.47
小３×小４ 5 5.05 1.00
小３×小５ 5 5.05 0.20
小３×小６ 5 5.05 1.00
小４×小５ 5 5.05 0.00 **
小４×小６ 5 5.05 0.66
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